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СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ "КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ" 
ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 
Стаття висвітлює стан здоров'я студентів НаУКМА. Аналізуються дані, отримані 
шляхом медико-соціологічного опитування щодо здорового способу життя, режиму навчання 
та відпочинку студентів. 
Останнім часом надто загострилася проблема 
високого рівня захворюваності (в першу чергу — 
соматичної патології) серед населення України в 
цілому і молоді, зокрема [1, 3, 4]. 
Це пов'язано в більшості випадків із низьким 
рівнем адаптаційних можливостей організму сучас­
ної людини. Тому основною метою фізичного ви­
ховання студентської молоді є здобуття теоретич­
них знань про можливості людського організму і 
перевірка цих знань на практиці. 
Хоча переважна більшість студентів відвідує 
обов'язкові заняття з фізичного виховання, але ці 
заняття через їх недостатню кількість та відсут­
ність у студентів елементарних методичних знань 
не забезпечують необхідного тижневого обсягу фі­
зичного навантаження. 
Крім того, в багатьох студентів взагалі немає 
мотивації для занять фізичним самовихованням. У 
цьому плані дуже важливим є вивчення ставлення 
студентів до здорового способу життя, який за на­
родною мудрістю — "всьому голова", і за оцінками 
фахівців, 50 % впливу на здоров'я припадає саме 
на спосіб життя . 
Оскільки будь-які серйозні висновки зазвичай 
роблять на підставі певного статистичного мате­
ріалу, нами було проведено медико-соціологічне 
опитування групи з 67 студентів І курсу, адже саме 
вони найчастіше страждають від стресових ситуа­
цій (і наше дослідження це підтвердило), виклика­
них низьким рівнем адаптації до нового ритму 
життя і умов існування взагалі. 
Відповідно, метою опитування було отриман­
ня інформації про найпоширеніші негативні тенден­
ції в стилі життя студентів для подальшої корекції 
звичок, які шкодять здоров'ю. Також було врахо­
вано й інші зовнішні та внутрішні фактори впливу 
на здоров'я (умови життя, фізичне й розумове на­
вантаження, спадкова схильність до хвороб та інше). 
Аналіз відповідей респондентів (з яких 46 % 
хлопців, 54 % дівчат) показав, що середній вік їх 
становить 17 років (це дуже важливо, бо саме на 
цей вік припадають найсуттєвіші зміни в організмі 
молодої людини). 
Хронічні соматичні захворювання мають 25 %, 
а в 24 % — найближчі родичі мають захворюван­
ня серцево-судинної системи (спадковий фактор, 
який слід враховувати, хоча й існує думка, що 
спадкові риси — це лише база, на якій людина 
створює себе). 
Цікаво, що 70 % респондентів хотіли б займати­
ся спортом упродовж всього навчання в НаУКМА, 
що є досить типовим для студентів І—II курсів. 
Водночас 98,5 % визнають, що спорт є необхідним 
для здоров'я (на диво високий результат), проте 
лише 42 % займались ним у минулому. 
Дослідження виявило, що тільки 19,5 % рес­
пондентів намагаються використовувати вільний 
час на фізичні вправи та спорт (цей показник трохи 
вищий за загальновизнані 12,5 % тих, хто система­
тично виконує фізичні вправи у вільний час). 
При цьому привертає увагу той факт, що мож­
ливість використовувати вільний час для занять 
фізичною культурою і спортом відзначають аж 
62,5 % опитаних (тобто різниця є досить знач­
ною). Ця обставина, на наш погляд, пов'язана з 
низьким рівнем мотивації студентів щодо важли­
вості занять фізичними вправами для зміцнення 
здоров'я. 
Водночас до 25 % не мають достатньо часу на 
навчання поза академічними заняттями і через це, 
звичайно, витрачають менше часу на відпочинок 
та сон. 
При цьому лише на виконання домашніх зав­
дань витрачають свій вільний час 71 % опитаних. 
43 % респондентів вважають високим рівень що­
денного навантаження (і це ще один прояв інтелек-
1
 Загальновизнане співвідношення між основними чинниками, що визначають рівень здоров'я населення, вигля­
дає так: 50 % — спосіб життя, по 20 % — спадкові фактори та стан навколишнього середовища і лише 10 % — рівень 
розвитку системи охорони здоров'я. 
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туального перевантаження), що разом із стресови­
ми ситуаціями, на які скаржаться 52 %, спричиняє 
відчутну втому у 85 % студентів
 1
. Наші спостере­
ження збігаються з висновками літератури [2, 4]. 
В анкетах містилися питання стосовно таких 
чинників здорового способу життя, як харчування 
і шкідливі звички. Так, 91 % респондентів вважа­
ють своє харчування достатнім. 
Щодо якісного складу харчового раціону, то 
51 % опитуваних віддають перевагу м'ясній їжі, 
42 % — вегетаріанській і 7 % не звертають уваги 
на якісний склад свого меню. 
На питання анкети щодо ставлення до паління 
та алкоголю 97 % респондентів дали негативну 
відповідь. Це дивує і викликає певні сумніви у 
правдивості відповідей на дане питання, бо спо­
стереження за поведінкою студентів під час перерв 
між заняттями виявили поширеність принаймні 
паління. 
Загалом же результати нашого медико-соціо-
логічного дослідження дають підстави вважати, 
що наявним є зв'язок між малою кількістю студен­
тів, котрі реально займаються фізичними вправами 
(хоча і невідомо — чи правильно, й чи систематич­
но), і тим, що 42 % з них пропустили упродож 
навчального року понад 10 днів через хворобу 
(всього з опитуваних хворіли аж 82 %) . 
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NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV-MOHYLA 
ACADEMY STUDENT'S ATTITUDE TOWARDS 
THE HEALTHY WAY OF LIFE 
The article characterizes current average state of health among students. 
It shows the results of sociological research upon the mentioned issue and 
analyses it. 
1 Зазначені вище показники, такі як фізичний розвиток, вплив стресових ситуацій, задоволеність умовами життя, 
є важливими складовими оцінки здоров'я відповідно до т. зв. "тривимірної моделі здоров'я" (див. [6]). 
